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“Sesungguhnya setiap kebaikan itu menciptakan cahaya dalam hati, sinar pada 
wajah, kekuatan pada fisik dan keluasan pada rizki. Dan sesungguhnya pula 
setiap kejahatan itu menciptakan kegelapan dalam hati, rona hitam pada wajah, 
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diri dan mencari jalan lain dengan tetap di jalan Illahi 
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